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The title of final report is “Information System Sales Home Interior Cash 
and Credit in CV. Madian Jaya Abadi Palembang”. This system uses 
language programming PHP and database MySQL. Method of collecting 
data that used is interview, observation, and document analysis. In this 
system has two users, they are admin or counter sales and credit 
customer who has different access. This information system hopes can 
help in processing data good cash and credit like made sales report 
period, print the nota, receipt to the number invoice automatic, and 
paying with online. So it is more effective and efficient used for the 
company and customers.  
 

























Judul Laporan Akhir ini berjudul “Sistem Informasi Penjualan Interior 
Rumah Tunai dan Kredit pada CV. Madian Jaya Abadi Palembang”. 
Sistem ini dibuat  menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database MySQL. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dalam Sistem ini terdapat 
dua users, yaitu admin atau counter sales dan pelanggan kredit memiliki 
hak akses yang berbeda. Sistem informasi ini diharapkan dapat 
membantu dalam proses pengolahan data penjualan baik secara tunai 
maupun kredit seperti pembuatan laporan penjualan per periode, cetak 
nota, kwitansi dengan nomor faktur otomatis, dan pembayaran angsuran 
secara online, sehingga lebih efektif dan efisien digunakan untuk 
perusahaan dan pelanggan. 
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